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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this work is to analyze the economic situation of Brazil between 2000 
and 2015. In order to do this, we analyze not only the main macroeconomic indicators but also 
the data about social sectors and institutions in the country. We use recent data published by 
the World Bank and the International Monetary Fund (IMF).This analysis is relevant because 
Brazil, as one of the emergents economies in the global sphere, has been growing very fast but 
is now facing a major economic crisis that has led the country to an economic recession. Our 
analysis goes beyond growth and offers a wider perspective by studying the economic 
development of Brazil, as defined by Amartya Sen. We conclude that Brazil has not been able 
to close the gap between the rich and poor populations, to reduce fertility rates nor control the 
high and pervasive levels of corruption. These factors are going to be major obstacles for 
Brazil to recover from the economic recession.  
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